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Bruxelles, le J novembre 1982. 
Note BIO COM (82) 459 aux Bureaux Nationaux 
cc. aux Membres du Groupe du Porte-Parole 
V~illez noter qu'une erreur. s'est gUssee dans la numerotation 
de nos B!Os. le rendez-vous de rni1i du 3.11 doit porter le 
no. 458 et non 457 comme indique. 
REUNION DE LA COMMISSION DU 3 NOVEMBRE 1982. 
1. Preparation du Conseil conjoint 
la Commission a approuve les grandes lignes d'une 
communication qui devrait constituer la base des discussions du 
Conseil conjoint - ou Jumbo - prevu a Bruxelles le 16 novembre . 
prochain. 
Je vous rappelle que ce Conseil conjoint sera consacre en 
priorite a la discussion du probleme de chomage dans la 
Communaute. 
la Communication qui sera formalisee dans le;prochains jours 
porte le titre "Problemes de l'Emploi dans la Communaute" et 
comporte trois sortes d'initiatives communautaires. pour y faire 
fac~ 
- renforcer le cadre economique, 
- reorganiser le temps de travail, 
- accroître les possibilites d'er~ploi pour les jeunes. 
A SUIVRE. 
Amities, 
Manuel SANTAfl 
